Genotype 1型高ウイルス量C型慢性肝炎患者(初回治療例)における二重濾過血漿交換法(DFPP)併用ペグインターフェロン+リバビリン(PEG-IFN+RBV)療法の有効性に関する検討 by 中谷 泰樹 et al.
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